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N U E S T R A S I N F O R M A C I O N E S D E A C T U A L I D A D 
E l incremento del turismo 
en Africa 
Asociación de Caridad de Larache 
Conclusión) Hablando con el multimillonario 
don Agus t ín P e r e ñ a 
Varios h-in sic'o los gratules ñor cónsul de España ü. IMunr 
bombas tíé negocios que des-jdo Vázquez Ferrer, »-! quo me 
de Europa y América lian ilegn- ha dado toda clase dé faci i «da-
do hasta >í\ Norte de Africa pandes paa mi estudio y niiilliple? 4"^, u c p c n u u n m u uu JU u - n - i - que ver ia forma de 
ra conoce'.' las riquezas incx- datos quo necesitaba ren . r t r ¡ción de ColonizaciÓLi en Te-'ofrezcan al turista excelentes viajes' caní,stiiIa^ de recien n;i que con tojo el pesar de un 
pioladas de este país que ha He recDr-ndo en estos dí.ss tnán, se dedica a propulsar - 'vehículos , dotados del siifinien cidos' á( '0 Prend'is de vesür nía dejo ia Asociación por ÍIU-
entrado en una era de resurg í - las gabas y he admirad'p IMS UC lo, labor muy beneficiosa rea- fe eonfo:^, para que dicho vííí en el re-parto cífi ropas, cele- sentarme de Larache, apr-ihad 
niieato debdv-) a la paz qne re i -miras que separan a f.a^a' hr; de tizada en pro de la hermosa jero no ex&eHn^tife m^lf«, á s ^ P ^ 0 e ^ cuenta-; y esta modesta 
darían pn cn^o L * gatas en Ia Gasa (lel ^ V Ma ^ m o r i a t cnn d!o ] } ^ ™ « 
co Español do Crédito para las 
¡niñas Glari-^ llivero, Ana Ro-
En primero de enero de i92c ble, y LolUa Aguilar con unas 
tenía la A s i rdCu'n o.43?»'ir. pe pesetas entregadas por la co-
Mucho se lleva hablado con cuantas empresas se dedican a'setas' se ân dado Omeros re- lonia valeneian.. que maii í fcsi j 
respecto al incremento del lu-'poner en movimiento difeien- cíondos ^000 kilos de jKin , sus deseos de que así se invir-
rismo en Afiicíi; y el ( i ínnió . ' t es demíos de locomoción, hay 1300 latas df- lGche eondenfa- tieran. 
que, de e die do de la Duvc - e er la f r a da, medicamentos, socorros d? Y ahora para terminar v ya 
na en sus campos. Alcázar en donde hay grand¿si¡dea que por todos debe .ser apo que redun  
n — 1 ~~~~ • • 4 u e reuunoarjan en crave ni«# 
Parece ser que ms cnpua-.exTensiones rio pastos para m-.yada; pero cuando hablemos juicio para ei pWeso del i . 
listas inte-nacionales dirigen crementar la ganadería, que es de turismo, es meneslor que ristno; a la vez que 
sus pasoá hae.-a esta parle.de sin duda alguna, otra de las r í - n o s fijemos en que el desarro- que echar en saco roto 
Africa. jquezas que Uene la zona do 1.a-lio del m/isiim ha do ser con ció dé los pasajes pues aunmi^ 
Hoy viena visitando la zona rache. ¡respecto a nueblra zona total el turist i no recatea ,a<t / minar esíe año en vez de í̂ O. ;J5 ARAGONES, 
¿él protectorado español, uno Para desarrollar este vasto de Marruecos, sin olvidar l - ' ^ con tal de saciai^su^ p . s 0*[ chicos comiendo en hi Gasa del* 
de nuestros heneménhvs pa- plan que tengo proyectado, for plazas de soberanía, pero I m exnansinni^tna nn ^ Ir!^!! Niño ^ en v ' ; de í>.435 4§ pe-.RESXIMEN DE GUENTAS DE 
comenzamos 19s.o 
traje completo a nueve chicos España un buen recuerdo más 
e no ' h ! » C i u e ^ici'?r(}a â primera comu de vuestras bondades. 
. . . a*1; n ión en el Grupo Escolar, a pe-' Laraeh Í a S de febrero de 
•ot el pro- sar de Jodo^ ienomo? al ter_ ^ g g . — U i Tesorera, MARIA 
sus aficionec 
expansionisto?, no por ello se 
triotas que enaltecen a España mames una compama nelnmen poco las .le protectorado, que deberá abusar 'ie su esnlendi- 86 ^onqut vmnenzsanos w 
desde el mjuido de los negocios te española y con un capital ini,como Tetuán, Larache, A l c á - d e z . ' - • - P 1 " año pasado, hemos em|)ezado es' 
vmás aún desde el orden mo- 'c ia l de ciee riiillones de pose- zar v Arcila, poseen atracli\a}3 * , . . . te con ^-20^ 30 pesetas. Debe 
fa* L yj\ i i • •, i Los alojamientos es oíro 
•muy dignos de que los visite el punto a locarso 
Esa bendición la ha merecido ral y pairióticc.. 
Don Agustín Pereña y Sal-1 En un transcurso de varios viajeror ya que'su arte árabe, j3111110 a ^ocai'so y todas mies- vlleStros trabajos, vuestros ala Existencia en p r i 
vafella, multimillcnario y fi- meses, podremos conslruir en sin mixtificaciones ni mezcla^ ™S p aZíH tondr i^ »o«e«4ad nes, vuestros desvelos y lam-'mero de enero de 
lántropo, ha sido nues t í e hue?- Larache, una fábrica de tapo- es de una importancia muy con ^ ^ n * a r ^ a m p l i a , h ' g i én i - digámoslo una vez más 1928 
ped en la ciudad del Lueus du- nes, un molino para granulado siderable para las bellas arles f0S' ? y ' coní'orlíll)les f puesto que no está presente pa Intereses G. G Ban-
rante uaoa días. y una expensa explotación en que tanto deleitan al turista y m0l\t?idos hoteles, para ra impediri0 ]a caridad inagoi i co Español Grédüo 
En nue.tr:» deseo de infor- la que también se har ía la pre- que anhela conocer en <\\ m 'F T ^ - ? t ' ] 110 ' ^ las.ni0' ble de nuestra queridísima pro- Cuotas de suscrip-
mar a nuestroc lectores sobre paración del tanino. mínimos detalles y seria cerrar ias ^ t(:'neí, 0,110 alojarse sidenta, que aquí porque ve las ción 
tan salieutj figura internarlo- otros proyoclo, liene los ojos a la realidad el supo- f ^ ^ ' ^ l ^ ^ f mi0* ;!C tniseriasf.se apiada de los po- Donativos varios 
Pesetas 
nal, le visitamos en el Hotel u . ^ ^ / f i , • . '\ -• 
r ' . . , , , , benemeiMto y buen patriota don España donde se hospedo a su Agllsti i i perefít) ^ ^ ^ ciudades no poseen rmeones 
llegac!a' u. á , 'roso impulso darían a la coló ^ue mucho g r a t ó l a sprpren 
Amablemente, con la son- , i i • , , der el turista 
. . nizaeion que habrían de redun 
risa que caracteriza a los mag- dap en el resiirgiraiei,lo ^ Lí|' Y también hemos de tener 
rache ya que en los distinlos presente .e11 ellc ^oh*eran ha 
ner siquiera que las citadas f * * ^ ^ m ™ nece^- bres? y le |o , poi.que su b,ien Func ión Teatro 
. , , . dades. bi b'en es cierto une son ¿„ i i . i - _ .. r_: A/r̂ ^o náiünt.;^ 
nates de los negocios fabulo-
sos, nos recibe el señor Pcrcñn 
-en es cierto que son corazón -Je recuerda los sufrí- Mesa petitoria Jue-
muy pocas las plazas del Ma- mientos de esta pebre g^nle, ves Santo 
rruecos español que no cuenten que tan Queridft le eS} no pieP.l 
con los adecuados estableci-
mientos de este género. 
El turismo es problema qm 
(de ocasió i ni detalle para ve 
nir en su ayuda con sus espión-1 
' didos donativo^, con sus con-








norTrinirvo « o o Í .a.i , ^„ ^ (. cer liincaplc las empresas nar-
liegOClOS a esiabiecer por CSia 1 1 rpmiiprr» ' ol nwivimn rio n i t m J 
ticulares ingresadas en el in - 1 oqillere n m x i m o de aten- Sejos, con sus atenciones, con Gastos en (q mo5 de 
al que exoonemos nueslro i v o - , ^ 
, .. 1 poderosa compama encentra-
El 
" que pertenece a nuestra irnuen res ^ Q habitamos difcreiTtesjtraordinanos unosdonaDvos de Jc¡' ^ 
, ciudades y que al propulsarlo a]mas san¿rt., y buenas, lo recau Í(L a- ^ 
mpr.rJanlcs al ft,f w o r i 0 i0 fhl.-;nmo. mucho >' ventajoso bien i ara dado en la mesa petM.-ria del Id- lcL uV,ln 
1 que realice a Larache una am ^ al nacerlo ie ciai-amo.. 
)s europeo? nu" tienen , .. , . . a cñnocer todos aaúHIo^ leso-' p 
, , „ . . , plm. chana en la que quedarün a conocer u m o s u q u M m ^ I L Rpp^pnpín 
^ vanos c e n t . m ^ s de 1 . 1 * n ^ O T . k a , ? ^ a n v i o i . . , , on secuenc-a. 
Miviai i—nos dice este graii , „ 
- i , , . . famil ias español- -es a relacionado cor. 
el estudio r'e ver el medid de 
coopera^ a la colonización de 
esta zona del protectoneb' 
Gomo ustedes saben, repre-
sento a los 
consorcii 
invertido 
millones en las expl». faciones 
forestales, para la pred icci 
íiel eoí 'chi 
Tamluér ampliarem os hitos-
•fO campo a las expbdacioues 
agricoia.s que tan frucliferos 
resultados brindan eslrs l u r -
^osos campo? de Africa. 
Llevo recorriendo estes le-
ctorios unos quince dúís y es 
ôy muy bien impresionado de 
rían trabajo varios ceníenareí? cremento del turismo, que o c;ón' con e! íin de. P01^1' ^ ' . su cariño para todos y muclii . ^ existe razón para que llevemos circulación os medios condu- jmás vavfi ]o , niños. 
al turista a uno o dos punios centes Pir'J llamar la atención. La suscripción es todos los ' \ í a r , z 0 
señor Perena nos dice, • del forastero y llevarse a efee- 'eses da unas 550 pesetas; he ^ * ^ ^ 
que ha qe.-r ado verdaderamen ae nuestni ' P ^ ^ ' ' • l\ to pl i n t ó r e a M o entre los ^ + • i • . Id . id. A b i - l 
• corra el radio completo de lo 10 el i n ^ c o m n i o enire ios se-imog tenido como ingresos ex te satisfecho J e la visita reali 
zada a n i m l . ' i zona'v nos pro 
mete p a n otra de las vi«ilá*c 
„ cuantas ideas se d i - de una función que muchachos Id- id- ¿ ^ P ' ^ ^ b r e 
expuestos sus proyectos a rea - r o s a r t i ^ c o , gue ex oi .u en } fá del inC!.otllcl. muchacha-, de la alta sociedad W. id . Octubre 
Tizar en f̂ l,-» l e r r i l o r i o uno en el Marruecos español, 1am])!en . G, , . , > mueiideau.. tu. ia ^ I M .ut .^ i i i. .T . , 
u tizar en esle l e n i l o i o .pie ( n r . . 1 ¿ to del turismo en Marruecos, organizaba animados de senli- Id. id. Nov iembr í 
v ^ ^ d e X u e z a v m Ü de exi n í n ^ ^ e n d o f f ™ ^ volun-. mientos caritativos y d e ^ a n - I d id . Dimenbre 
ró^pa in 1 r e ' n p o l ' c l a un número considerable de k i - tad' ^ r v u M n para que la nia^- do ayudaros en vuestra obra de,Saldo para e pro 
don para la nación p r o i m Q i a _ na empresa llegue a alcanzar névar consuelo a los hogares ximo ano de 10k?ü 
que tantos y ian costosos sa- o m e t ^ ^ ^ ¡ 'y resonanl« ¡nau-io, que todos de"desvalido.;. También se han 
crificios ha realizado para ofre ^ que al turista le subyuga j berem03 procuraf C011 Ul Vnv,. 
cerla al munde *ú una era de no solamente hemos de khorar • ^ ^ ^ 
.. para que recorra nuestra zona, ^ ^ i i » a . 1 . va que con motivo de la pro-
sino que muy faei'menie se k. ^ ,7». 4, 4 ^ ' i ̂  
i »> - i . t ' i xima Exriosicion iberoamerica-
podna estdb'-ecre un intr-rcam- t n ¿j «n i „ n n -rr hallarse Sevilla tan 
paz tan consoliilada como 
que hoy se disfruta. 
1.21.ri5 
1 043 P0 
•1.404.75 
t>?CV86 
j . o s i a ó 
i . i 9 b « ; o 
1.2*;2?C> 
l.;b'.ü,óC 
abiret6 unas cartillas en el Banl Sumas iguales ¿ü . t l .S 'oD 
ras 
^ âbor que aquí se podría des tropo y inultanillonaric don 
arrollar en los diverso? n e g ó - A g u s t í n Pe rená y Salvatella 
cios que podríamos empren Icr que nos aaradece con afectuo-
) que se "a un paso de fir-anle sas palab ras el respetuoso sa-
Para la obra c o l o n i z a d . d e ludo qu? le hemos diriu-ade d-.v 
España er 
fado. 
Nos dasped.mo; del lilán- bio para (]na lunstas na y ^ 
LA ÉSTATÜÍ ; DE NEPTUNOJEN LA A^ADEMJA DE LA LEW 
ATAVIADA CON MANTOIM DE OUA SE VERIFICA LA RECEP 
la visitasen, una vez terminado 
su paseo por ella, los llevase-
cercana a estas tierras afriea-
nas, es lógico presumir vengan 
a ellas gran con!ingenie de tu 
MANILA 
I Madrid.—La broma dada cV 
CION DEL SEÑOR GONZALEZ 
DE AMEZUA 
mes a la vecina zona francesa, 
i i i M J i . 1-v nstas; a los que con la obligacmn de hacer lo ' .» , \ 
hemos de rv-lPasado i v i e r n o adornando con M a d r r i — K n la Real Acade 
mismo les franceses con l 
i su zona de prolecto • de nuestras columnas a su l ie- ristas qUl} i ie¿asen a su zona 
gada a Larache. 
He vislíad'a al i lustrísimo se-
EL SEfíOR CAGIGAS 
En este aspecto, mucho 
!de conseguí.* el antes citado 
Gomité de turismo y es de medios nos sean posibles. dios de bis Aguas con uu pn 
cioso madeo de Manila, c i * vela cortesana \ RUEGO A LA EMPRESA DEL perar q U 3 el seno? Torrejón, 
TEATRO ESPAÑA [A^U \OS para que cuan N̂ los M*™ ̂ VíT*? P briendo asi las neptuiu.scKS d -b Le conlcs! ) el académieo -loo 
Procedente de t e t u ñ n y de 'to ariteS se establezca esta co- la inauguia..:on del Gerlamen i m á e e ^ protegerlas de Francisco Uodriguez Mariu , 
Paso para Alcázar, pa^ó nu-r Hemos recibido ura rarla, iaboración con los franceses, de Sevilla^ bástanle se ^ i^^on^. ̂ 1 i hm^ dando lectura al discurso .ie 
P0r esta cuidad el señor Gagi- en esta Redacción, de un vecino que dada la franca amislad que Hevar a cabo para el apuntado ^ ^ ¿ ^ ^ t ^ n l U ^ n éste el aenoi' San^va l . 
^ , propoi^ndose regresar el de esta ciudad, cncareoiéndo- m ü t u a m e n i e nos dispensamos, ^ J , " « f ^ f ^ cn esta m e ñ o i n a quitQr el man- ™ ™ 
r̂fmo |U)1C, a la rtc1 nos rogUPlilo, a k cmpresa del ningún supondrá y en la medlda ,Je ¡W*>™ ™* " i6h al ^ 
^ t e c t o n d . para posesionarse Teatro Esjana que en visla cambio provechosos resvltados zas' a la .faGna df * [ v n ^ _ _ _ _ _ _ _ 
SLi^0 úe i n l o w n l o r r r i n de la actualidad de la película obtendr íamos los dos paíser. n09 la i ' f f * 
.pai de hnueV.ti Miíivn mx'.- i r . -n™-nninAn «i .lío o*, _ ^ „ A r..i i A i»* para que visde la zona If.tal de 
LA HORA DEL VERANO 
'iestin f^110^ I,lazn- "n r,l>'0 Proyectada el día Í 6 , del en- que cumplimos en Africa id.'m. 
^itos descam,>» muchos fierro de S. M. la tteina b.ma tica mísiódi. nuestra influencia marroquí . 
iGristina, so ponga nuevamente Desd, )uosri |5S medios de S 
LLPftii — = = ; e n la pantalU el in-ÓNonc ífti. transportes, para que ei turista EL SUBSTITUTO DE CRUZ 
tGADA DE LOS PROFESO- mingo. 
REs ARGENTINOS 
Mad, 
frano-rÍfJ—^n tí'1 expreso de,10 a ía citada empresa 
los 
¡viaje nuestra «ona v le coniuz 
Gustosos accedemos al ruego camos fa^fo a la francesa, 
del comunicante, br indándose-!as í comü ío . quc de Q]hl verl . 
COIVOE 
MadrM.—El señor don San-
E L IWINiSTRO DEL TRABAJO P a r í . s — t e r c e r sábado de 
RECIBE A UN PERIODIST/i Abr i l o sea la noche del í>0 a! 
ITALIANO 2^ l ib ido mes, se iinphmtd 
rá la hora de verano. 
M a d r i d — E l minislro de T^a para cpi0 se están haciendo 
bajo reclld ) en su despacho n gestiones para logradlos opor 
un redacio- del periódico ün- tunos acuerdos intem ictí-ua -
legaron a mediodía , !C= 
^ n ' " ? 0 ' 0 ' e n t i n e s que! 
tea Un .e acniel País, que ha 
Fu* N,i^i', por Europa. 
\*T\4¡¡11 reCÍbid0S POr laá a,, 
« i rk-i i- i liano Ti Gornere' , della Se- ]pa eran a la nuee-lra. es necesario tiago Fuentes Pilas, direclor „ . . ies' rra , qmen hace un vuij»» \vtv 9mim 
España e-ludiando la organiza 'qile reúnan el máximo de co- general le Minas y Gombusti "PAWTER" Imodidades v rapidez v en este ble, según parece por los rumo l j ^ a " a ^ '—it f*? 
T t ^ - ^ • i* i i " i i ^ i * -jjt « ; • • * i J clon corporativa. T̂ nn mejorn? hojas para máq^ i - j sen t ido el apuntado Gomite es- res que viene circulando, es 1 
ñas de afeitar. P a q u e é de diez tará trabajando, pues es el!*: uno de los probables candidolos El obje . j <ie la \ i s : la del com 
M U E R T E DEL CARDENAL 
VICO 
^uchillag 4'0tl pesetas. Una cr 
«billa suelta 0'50. De venta ei. 
uno de los aspectos de mayor del Gobierna para el ca^go «|ue pañero Ualiano fué el d^ enlo-
importancia para que el to'.o en Sevilla, deja la vacante del rarse de los proyectos del mi-
corone nucHlroa deseos; y a señor Grúa Gondoi InUtro en ena materia. 
Roma.—A las doce y media 
de anoche ha fallecido en oda 
ciudad cardenal V k o . 
FARMACIA E S P A Ñ O L A 
Usad siempre la PAN ACEA AN TIC M A R R A L I N F A N -
T I L *SOBOG> que es la fórmula más ser ¿illa yeficaz p ara l 
curac ión del catarro en los iños. 
Preci o del irasco: 1 pec cta. 
Compagnie Algeriennej Se vende 
Se vendí; una casa de nik;va 
T I N T U R A DE I O D O I N A L T E R A 3 L E «SOBOC».—La 
única que no produce irritación en ia pi:d y es de conserva-
ción indefinida. 
Precio del frasco: o 75 pesetas. 
E A L G E R I & N N E 
Sociedad anónima fundada en 18 77 
Capital: 105.000.000 de francos comí. ie tamente desembol-
dos 
. Reservas: 88.000.000 de francos 
Domicilio social: PARIS, 50, Une d Anjou 
TODAS OPERACIONES DE BANCA, DE BOLSA Y DE 
CAMBIO 
Cuentas de depósitos, a vista y fijas 
Depósito a vencimier to 
Descuento y cobro de giros 
Créditos de campaña .—Prés t amos sobre mercanc ías 
Envíes de fondos-Operaciones sobre t í tUos.Depósito de titulo 
Suscripciones-Pago de jupones 
Alquiler de departamentos de cajas de hierro 
Emisién de cheques y cartas de crédito sobre todos los paise 
Agencias en FRANCIA 
y en todas las ciudades y principales lecalidades 
de ARGELIA, de TUNEZ y de MARRUECOS 
AGENCIA EN LARAüHE 
Carretera de Alcázar 
CORRESPONSALES EN E L r / ^ D O ENTERO 
Servicios España-Africa-Canarias 
LÍNSA BARCELONA AFPJOA CANARIAS 








Ceuta . . 
.Cádiz i . . 
Las Palmas 
Tenerife . 

























9ftJid&« 6* Laraohe p*rt Oádii Ion íilrs 2, f . Sl,^ 18 8Í y 81 
La Valenciana 
Scrvic»"- aito entre Alcázar, Laraphe, Arcila, Tánger , Te-
tuán y Ceuta 
H^ras 4 ' sa l í Ja Tarifa de precio a 





NOT. — L^s cuches ds; 
Isa 13 y 16 horas sob Ue-













De Larache a 
Directo ysla pá-
««r por Téno- r, 
4*30 y 11'30 m. 
De Larache a Alcázar 













8* ̂ SCUl , 13 15, 
ló'SO, 17'30 y l Q 
horas 
7^8*30 , 10, Í 2 Í 
S'SO.IO.^IVSO 
Directo y s 




















Esta Empresa tiene establecida un grsi 
"dos modernos, de gran lujo y comodidad, ent 
sa, y Aígeciras, Jerez, Sevria y viceversa, v 
binación con la llegada y salida de ios barcos 
le automóviles rápl-
is, Cádiz y vicever-
y Málaga, en cora» 
i Atrica, 
óran Hotel Restaurant Cspana 
SITUADO EN LA PLAZA D K ESPAÑA 
^Ahliguo hotel,montado a la moderna con magnífico servicio 
comedor, espléndidas habitaciones y cuartos de bañe. Co-. 
la G^ta, por abones y cub ie r ta . Se sirven «neargoSi 
Eltfi fiPS fiuentft con m búer ie íé úé WUtíb 
Sociedad Anónima fundada en 
1*77. 
Capital 105 miliones de francos 
e n t e r a m e i i t e desembolsados. 
Casa Central: 50 Rué d'Anjou 
París. 
Situación al 31 Diciembre 1928. 
A C T I V O 
Cajas y Banco , 6 \S89.939 95 
francos. 
Efectos e n cartera y bonos de la 
DefensaN .cional,! 318 54452935 
Rentas, acciones y obligacio-
nes, 8.661.524,35. 
P r é s t a m o s con garantía, 
107 991.821 73. 
C u e n t a s corrientes, francos, 
337.276.?80l59. 
inmuebles urbanos, 46.565.000. 
Idem rurales, 7.305.46676. 
Cuentas de orden y diversas, 
82.113.302*49. 
Totai francos, 1,968.347.835<22. 
Capital, io5.ooo.ooo de fran-
cos. 





Depósi to de cuentas corrien-
tes, i 471.895.396,01. 
Cuentas exigibles al cobro, 
91.311.218,57. 
Bonos ¡al vencimiento, fran-
cos, 13.796.300. 
Efectos a p a g a r , francos, 
5i.494 687,15. 
Cuentas de orden y diversos, 
106,981.218,04. 
Caja de socorros al personal, 
18.643 139,86. 
Dividendos a pagar, francos, 
399.178,35. 




^ J ^ Í X ^ L 
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constriicciún, sita j r t i ' l i a ]a ,Horar io de trenes que regirá a partir del día 30 Octubre 1 
C E U T A A T E T U A N 
Papel de carta blanco, color 
y fileteado en estuche y carpe-
tas de cinco cartas en "Goya^í 
puerta principal del mercado 
nuevo COIL vivienda y almace-
nes disponibles. Precio ÍÜ eon 
lado 85 m"! péselas . En arríen 
do 100'') pesetas mensnal- g. 
Razón. Caj'inelo Uoscn-l". 
¿OOI EDAD su%&ñm,m&' 
TARIA D E TASACOS EH 
ZOñA D E L PROTECTORADO 
ESPAftOL 
Depósito en Tctuán, L a -
racüe, Aloazarqum?, Ar-
cila, Nador y Alhucemas, 
V E R M O U T H 
«Q O Y Aw 
Larache-Alcazar-Sevilla 
GRANDES T A L L E R E S DE IM 
PRENTA CON MAQUINAS L l -
NOTYPE 
Almacén de papel 
Librería 
Aparatos fotográficos 
M á q u i n a s de e s c r i b i r 
Gemelos de campaña 
Gasa proveedora de la Real 
Institución Cooperativa pa-
ra funcionarios del Estado, 
la Provincia y el Municipio 
Gramófonos—Discos 
Pedid Jarabe Salud 
pare evitar Imltaeioita*. 
Cerca d? medio siglo 
dt éxito creciente 
Aprobado por la Rea) 
Academia de Medicina 
Sí quiere Vd. ver 
sus hijos conteníos 
déles el agradable 
jarabe Salud. 
on éste famoso re 
constituyente les dará 
la alegría y el vigor ĉ ue 
les falta y combatirá los 
estragos de lamapeten 
cía» desnutrición, ane 
mía, raquitismo, cloro-
sis y demás enfermeda 
des producidas por lo 
debilidad 















Cruces: Irenes 31, 35, en Rir.cón 
* » 33 y 75 en Negrc 
T E T U A N A C E U T A 
TETUAN 
CEUTA 











M. 3 3 M, 35 
16,26 19,10 
'7,55 j 20,40 
Cruces: Trenes 2 y 76, en Negro. 
Banco Español de Crédito.-S. A, 
* 11 • 1 • 
iP&pilai S*QM 50 mfiioaes i f p.asst&s 
dapital desembolsíLdo 8G.42_8.500 ^cssteji 
Reservas 30.2í í0 .448.8f 
Ütja de Ahorros; Intereses 4 % & ia ^igta. Guentas eorrientite 
en pesetas y dmsag extranjeras. 
Sueurs^l de Laraohe: ÁYenida Reina Victoria 
Horas de Qaja de 9. » 13 
Antonio Balaguer 
M 8 A wmmMkm E H m i 
B©f óg l t i ds materiales de eonstmeeíén. f é h ñ m de baldoiai 
Mdráulieas, Maderas de todai «lases, marros. Qhapas galvi-
niiadas. LftMdo de madera. Berjria meeániea> Artisnlos di 
BMM* Sitería de igetna. fierána^a. Cristalería. Metales. VEIf 
DW wm A m m M á m mMmrm 
J a r a b e d e 
HiPOFOSRTOS SAtUO 
^ 353 1 0 0 0 0 < a . 2 7 l l O 
C A F E B A R - R E S T A U R A N T 
Excelente servicio de Comedor a la carta. 
Bebidas de excelentes y acreditadas marcas.—Tapas variadas. 
Frente al Teatro España-LARACHE 
co Es 
^v«<nidi& ñq&á vuhv 
( v m - M ^ i s i*m 
itwiiliilfi INnlM k j i ^H 
Anuncie en "Diario Marroquí" 
HOTEL PROGRESO 
F L O P 
— DE — 
Francisco Vellido García 
En lo más céntrico de la pobl ición. Habitaciones conforta-
bles. Cuarto de baño. Servicio de comedor excelente. Pre-
cios razonables y especiales para estancia 
por temporada. 
E l mejor papel de fum^r CIA-
SICO. Oaja de cien libritos a 
5'60 en la casa "Goya' 
Visite usted el Establecimle^ 
"Goya" j encontrará a lgo í^ 
le interesa 
_ Ideal T 
«ESTE HOMBRE GUSTA" Cartelera 
Hov sn estrena •?« el lea l ro : . . ' • 
España M estupenda prbÚuc;] TEATRO ESPAÑA.— Estre 
0íón Par&jnounl de esla tem- no de 'a grandiosa super-pro 
porada, cuyo Ululo encabeza es aucción por B t b ^ Daniel |«Es 
|as líneas. | te hombre m g ;st ». 
«Este hombre me gusta" es' 
lina pelíeula de argumento pri CINEMA X^-Escogido pro ginal, en extremo que inanlc t
drá al páblicu en constante y 
creciente interés. 
Además de tener un fondo 
muy ameno, una presentación 
grandiosa, tiene el m é ^ l o Ijttdi? 
cutible de estar rnterprehuía 
por la encantadora Uebc Da -
niels. 
gri ma de cine. 
Larache-Alcázar 
S E R V I C I O D E V I A J E R O S 
Pans 
A partir del 23 del mes actual, 
queda inaugurado un servicio de 
Para el sábado se prepara'viajeros entre Larache y Alcarar 
la colosal superproducción "Xo quiv¡r| con coches marca «Pan-
che nupcial ' , por LUÍ l i m i t a , ; hard>> del5 p ^ s . limousines. 
protagonista de La Poupee de 
HORARIO DE SALIDAS 
Salidas de Larache para Alcázar, 
quivir: 7*30 y 10 mañana y 12-
S'SO y 6 tarde. 
Salidas de Alcazarquir paia Lara-
che: 7*30 y 10 mañana, 12 y 4 tar-
de y 8 noche. 
Precio único Larache-AIcazarquí-
vir o viceversa: 2 pesetas. 
Despaches de billetes 
En Larache: Puza de España, 
Oficina Levy (junto a «La Viní-
cola».) 
En Alcaz rquivir: Oficina Sicsú 
(junto al «Ca{élmperia!>.) 
PROXJMA APERTURA 
Dentro de breves días reaper 
tura del Bazar El Garmon. ?r. 
su nuevo iocal de la plaza de 
España ("Jesi Gontreras), con 
grandes novedades en loza, cr»? 
tal, pprce'aiii». o])<jetos para re-
galos, lú.npara's modernisí-is y 
muchos oíros ar t ículos recil-i 
dos del edranjero. 
Precios sin competencia. 
JUNTA DE SERVICIOS LOCA-
L E S 
AVISO 
Por el presente se conced 
un plazo, que expirará el día 
9 del entrante mes de marzo 
para pago del impuesto local 
sobre vehículos de toda clasr 
que circulan dentro del ter-
mino de esla Junta. 
Transcurrid-i dicha fecha se 
aplicarán los preceptos de las 
vigentes disposiciones en cuan 
to a la inoLscrvancia de dicha 
obligación. 
Larache a li? d^ febrero de 
1929. El Cónsul Presidente de 
la Comisión de Hacienda L. 
VAZQUEZ KERRER. 
Dr. J . Manuel Ortega 
Especialista en enfer tiedades 
ds los ojos. Oculista del Hos 
pilal iv ilitar, diplomado del 
Instituto Oftálmico Nacional 
de Madrid y de l 'Hotel Díeu 
de Paris. 
Camino de la Guedira, 44. 
Consulta: de 3 a 5 
Preparación y material 
especial para producir 
toda ciase de Impresos 
para ei Ejército y centros 
oficiales. Taller de encua-
demación GOYA 
NOTICIERO DE LARACHE 
Proeedenre del campamsnU Joven desea colocación 
de Bem A-ós, y en lirio de l i^Ofrécese para trabajos de ofi 
cencia, ha l i b a d o a esta ciu- ciña o cosa análoga, sabiendo 
dad el cn-onel de Infanter ía meeanograí ía . Dará garantía 
jefe de dieho sector, señor U - quien así lo exija. Informes «m 
pez Gómez. 
* * * 
Regresaron de Tánger los 
señores don Francisco Benavi-
des y don Antonio Juviñán. 
esta Redacción. 
Hov march t a T dis 
tinguido abogcido señor Mira-
sol. 
Anuncios - breves 
Se alquila habitación amue 
blada para cabal1 ero solo. Pía 
a de España encima del caf 
"La Vinícola". Pral. izquierda. 
enes ]D\oclucto8 kteof&s 
1 P A Ü A . U N M E T O D O C O M P L E T O 





el mejor sustHuto del pecho ma-
terno, garantizada sin desnatar, 
fácil e integralmente asimilable, 
con todas las vitaminas de la 
leche fresca, sin ninguno de sus 




H a r i t i a L a c t e a d a 
" N E S T L É " 
alimcnlo completo combinando 
elentíncamente el valor nutritivo 
d«l bizcocho de trigo candeal 
malteado, leche fresca y azúcar. 
Para niños de todas las edades. 
H a r i n a M I L O (fi! l^) 
en los desarreglos 
gastrb-inlestinalés 
MlLKMAStt 
MÍ L O 
El importante periódico d^ 
También marchó a la ciudad la zona francesa "La Press MÍ 
del Es lahí 'o el multimiilo-mrio rocaine" se vende todos los 
don Agustín Pereña y Sálvalo- días en el Establecimiento "Ge 
la y nuestro distinguido amigo ' 
don Enrique Romero. ' c p < , r 
Se ofre3-; profesora de fran 
cés y español, se dan lecciones 
Saludamos ayer al conocido a domietbo Gasa Gova 
comerciante israelita de Arcí 
a don Rafael Fmiat estimado 
amigo nuestro. 
U L T I M A H O R A 
El D iario Oficial concede el rein-
greso en el Arma de Artillería a 
varios coroneles 








Ayer sa l ló a la calle n u n me 
jorado de la i n d i s p o s i c i ó n que 
ha sufrido, el d i s t inguido He-
presentaale del Minipler»o Pu-1 — 
blico don Julio Gutiérrez Bar- Ha quedad ) estable«Mdo un 
neto. :nuevo se;;vijio entre Cenia y La 
- *** jrache. 
Ayer pás-'» unas boras en A l - j Esta r u e v » Emproya cm nlt 
cazar, el voeai de la Junta de con un m d u v i ! magníÜCD y de 
ServicioH Locales don Mena-'gran c o u f e n l a z a n d o con lot 
hem Abecasia, correos de Algeciras. 
Para informes y pasajes d i -
De la cUad J población pasó(rigirse al idosco de don Jos* 
el día de a y é ^ e n esta el alleial,Pascual, pla/.a de España, fren 
de Infantería don Felipe Ga-¡ le a "La Vinícola ' 
lardo. 
PASTILLAS P E C T O R A L E S 
G.F. N E R I K O EHIJO 
L E O N 
Cemento Portland Artificial 
Maf ca C P B 
El mejor cemento. Homojereidad perfecta. 
Envasado en sacos de papel; conserva ín tegras >us 
cualidades, ni humedad ni mermas» 
DEPOSITARIOS: C t e n i t o MWíVl 
Csrretera de Nador.—LARACHS 




desmiente las noticias circula-
das sobre un tratado secn.-to 
mil i tar entre Bélgica, Francia 
y los estados bri tánicos. 
25»45j 
24'50 Un puesto de refugio en Marín 
0 49 
Pontevedra.—Se lia votado 
un crédito de tres millones y 
medio de pesetas para cunstruir 
En el miesrieiotdoradodf d 'un puerto de refugio en Mariu. 
En el Ministerio de Marina 
se ha recibido un radiograma MaQ's^dos de la Audiencia de 
del comandante del buque es-
cuela "Senasti/in Eleano", par 
ticipando que navega a dc^cien 
El "Sebastián ElcanoM 
Cádiz a Ceuta 
Madrid.—El ministro de .Tus 
tas setenta, m'i ías de California ticia y CulVi ha autorizado a 
sin novedad. ila Sala de primera de la Audien 
cía de dádiz, para que pase a 
Reingresados en Artillería Ceuta. 
La Infanta Eulaba El "Dairio Oficial" del mi-
nisterio del Ejército concede el 
reingreso e nel Arma de A r l i - j San Sebastián.—En el expre 
Hería a los coroneles bonzalo so de París, llegó de riguroso' 
Langra, que estaba supenrjme incógnito la infanta doña Eula 
rario sin sueldo, don Luis Gud/a lia que seguirá mañana para 
del segundo regimiento a pie Madrid, con objeto de dar el 
y don Francisco'Ayensa del ler pésame personalmente a la fa 
cero liger.). imi l ia rea l . 
También le ha sirio concedí 
do el reingreso al teniente en Detención de unos pájaros de 
ronel don Antonio Oyefo, d i - cuenta 
rector de la fábrica mi l i lar de, 
Sevilla. , | Madrid.—La policía ha de-
tenido a los autores del robo 
Nombramiento diplomático importante cometido en la easa 
número 42 de la calle de Tolo 
Ha sido nombrado mínislrc do, recuperando todos les ob-
de España, en Paraguay d-m jetos robados. 
Eduardo Sanz. I Se elogia este servicio de la 
policía. 
Del Consejo de nv'nistros 
Consejo de ministros 
Se asegura que en el Conse-
jo de ministró'? cclcbrad«« osla Madrid.—Esta tarde se ha 
tarde ha sido estudiado r.l nom celebrado Consejo de ministros 
bramiento del nuevo gobe-'na- bajo la presidencia del jefe del 
dor civil do Sevilla. .Gobierno. 
i 
Fallecim erto del general Litio V oicnto tornado 
En Castellón ha fallecido el Nueva York.-—En la comar 
gobernador mil i tar donjltiea».do ca de Misapiiinviolento torna-
Lil lo, que bahía sido destilnido do ha causado innumerables 
recientemente en virtud de un destrozos en la comarca, p.vre* 
expediente antiguo. ciendo hasta ahora veinte 'jer 
sonas. 
Para el Congreso de Aviación Los d a ñ i s materiales son de 
san ¡tara bastante consideración. 
Ha sido nombrado para re- Empréstito de 400 nvllones dfl 
presentar a España en el p r i - | marcos 
mer Congreso de Aviación sn-
Londres.—Alemania ha "be-
ris, el comandante médico avia^cho un emprést i to en el ex Irán 
jero de 400 millones de marcos 
para dedicarlos a agricultura. 
nitaria que se celebrará en Pa 
) 
dor señor Pérez ISúñez. 
Congreso de Meteorogía 
En socorro de ios súbd tos Ja* 
Barcelom.—Una comHón( poneyes e mgleses 
de hombres de ciencias se han^ 
dirigido al presiuetile a fin áth Londres.—Cinco crücei'Os ja 
que se celebre un CongrL&(» in-p0neseg rt i.^ieses han snlidc 
ternacior.al de Meteorogía, c«Mn con direobió:! Ghefi on cuya po 
cidiendo con la Evposici.'n. blación rol.ui gran efervescen 
cia, temitudo por la suerte do 
La Gaceta jog extraña(n-os residentes eft 
aquella ciudad. 
M a d r i l — L a Gacela publica 
ün decreto aceptando la tíiml 161 *vt*«» | ^ Brlx 
sión del Gobernador de Scviíln| Salgoa.—lia llegado a fiAn 
señor Cruz Conde. 'ciudad a las once de la mañaurt 
dando fln al raid París Tndochi 
Él delegado del Gob'Crno en na> ei aviHdor Le B-ix. 
una campaña ) 
El actor de la pantalla Chapbjí 
Tambl^.i publica La GacetaJ Nueva y o r k . ^ - E l célebre ao 
otro decreto, nombrando dele tor e t t t e m a t ^ á f l e o fUiarlcá 
gado del Gobierno en la cotnpa chaplin ^ gneiwntrií enformo 
ñia adiudicataria del servicio en SaJ1 ^ 0 ^ 0 (]e f i a l iVraU 
aéreo de España al general de ^ hictereci.a. 
divisióin Sr. Soriano. 
Un tratado secreto militar 
Londres.—La prensa inglcla 
GOMEZ 
Lea usf ?d 
"DIARIO MARROQUI'1 
PIARIO MARROQUÍ 
" D I A R I O 
í i E N A L C A Z O U I V I R 
De nuestro Gorresponsal-delegado Francisco R.Galvmo 
Círculo Mercantil 
Bajo la presidencia de don 
J o s é Mart ínez Cervantes, y 
con asistencia de todos les vo-
cales, ce lebró sesión el pasado 
domingo la directiva del Círcu-
lo Mercantil . 
Leida y aprobida el acta nn-
terior, se dió cuenta de la co-
rrespondencia recibida y des-
pachada. 
El vice presidente don Anto-
nio Balboa, prepone, y atl se 
acuerda, que se pase a la Pren 
sa una nota exacta de todos los 
acuerdos que tome la directiva 
en sus respectivas sesiones. 
Terminada la sesión, y en 
cumplimiento delacueido re 
caído, el secretario don Isaac 
Medina nos entrega \ i siguien 
te nota de los asuntos tratados 
en la última sesión y que dice 
asi: 
«Entre los acuerdos tomados 
figuran los siguientes: Solicitar 
del Excmo. señor Alto Comisa 
r io el cumplimiento de las úl-
timas disposiciones referentes 
a los Depósi tos de Víveres, ba-
sándose en las quejas que los 
comerciantes de ultramaiinos 
han hecho a este Círculo Mer 
cantil. 
Solicitar del i lustr ísimo se-
ñor cónsul interventor que este 
Círculo Mercantil tenga un re-
presentante dentro de la j u n t á 
clisificadora de patenres, de 
acuerdo con lo que dispone la 
Dirección de Hacienda, y rei-
terar nuevamente a esla 1' t r-
vención Civi l el in te rés de est 3 
( írculo en ser representado en 
el sano de la Junta de Servi-
cios Municipales, ya que no 
existiendo C á m a r a de Comer-
cio, le corresponde al Cí culo 
Mercantil, lamentando al mis 
mo tiempo este organismo de 
que sea la Colonia española la 
que en la actualidad no tenga 
represe itante en dicho orga-
i ismo municipai» , 
Co no se ve por los acuedos 
toma Jos, parece que la actual 
Directiva del Circulo Mer jami l 
t e halla dispuesta a trabajar 
con entusiasmo en defen a de 
los intereses del comercio de 
esta poblac ión . 
Aplaudimos su acuerdo de 
facilitar a la Prensa nota exac-
ta de ios acuerdos que se to-
men en las sesiones ya que por 
este procedimiento t endrán co-
nocimiento los socios de que 
la directiva elegida trabaja y 
se preocupa de su impér tan te 
misión. 
Aprcvechsmos las buenas 
disposiciones en que se encuen 
tra toda la directiva del Círcu-
lo Mercant 1 para decir una vez 
má> a sus asociados el deber 
de ayudarla moral y materi. 1-
mente en sus gestiones pa^a el 
mejor resultado de la obra a 
realizar. 
Croniquilla 
Han vuelto de nuevo las lluvias, 
p e r o continuamos disfrutando 
una delicicsa temperatura inver-
nal. 
Decididamente el clima de Al-
o examinando la calidad de 
materiales que se invierten. 
Poco a poco nos ¡remos dando 
cienta de que hemos perdido pa-
ra siempre al protector y rejuve-
necedor de Alcázar. 
Le recordaremos c o n tanta 
cázar supera en bondad al de sus j frecuencia, cemo cariño y aprecio 
her ranas poblaciones. hue tiene siempre para esta c u 
Redmente no sentimos frío.M»d el nuevo y joven .cónsul de 
pero fí expeiimentamos una crisis Poniera 
comercial y de trabajo que nos 
t!ae hordamente preocupadrs. 
El Comercio en general se la 
menta de esta aguda crisis por el 
estacionamiento y completa para-
lización de las ventas. 
El cine nos ha corlado la ración 
y solamente nos da funciones 
cuatro veces a la semana. 
Los lune?, martes y miérco'es 
i el Alfonso Xlíí cierra sus puertas 
jy nos invita a recogernos bien 
(Casa del Sr. Solí.) temprano 
— F A R M A C I A — 
de Licenciado 
6 a r c í a - G a i á n 
Plaza del Teatro. 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Se pone en conocimiento del 
público, que queda hecha una 
gran rebaja de precios, tanto 
Es doloroso qué por falta de 
público no pueda estar abierto de 
continuo el único teatro que hay 
en la plaza. 
La Empresa, por sn parte, La 
en los específicos como en las , hecho cuanto ha podido en cora-
¡placer al r spetable. Ha d a d o recetas. 
J U N T A D E S E R V í C OS M U -
NICIPALES DE A L C A Z A R -
Q U I V I R 
E P I C T 0 
Don Uidro de las Cagigas y 
López de Tejada. Cónsul In -
tei ventor de esta Ciud; d, en 
fundones de Presidente de 
la Junta d e Reclutamiento y 
Reemplazo del Ejérci to. 
H A G O SABER: Que el día 
3 de Marzo p róx imo y en cum-
plimiento de lo dispuesto en el 
ar t ículo i45 del Regíámentc pa 
ra la apl icación de la vigente 
103 Solo por un día 
L o s Magasins Mo-
deanes 
Tienen el h .ñor de informar a 
su distinguida clientela q u e el 
miércoles 27 de Febrero tendrá 
lugar en el Hotel Central ei gran 
Reclamo de trajes sobre medi la. 
En e'ta ocasión presentarán a 
su numerosa clientela un tnmenso 
en un pie| 
asu oficina 
NOTICIERO DÜ ALCAZAR 
QUIVIR Rb 
Mejorado de la larga enfe^e-
dad que ha padecido 
ha empezado asistir 
el oficial primero de la junta d¡ 
Servicios Municipules, n u e s tro 
buen amigo don Enrique Balboa. 
Celebramos la mejoií i y h*ct. 
mos votos por su total restableci-
miento. 
ti * * 
Entre los afictonado^ r l a ! e . surtido de pañería fantasía, pura , • *, . 
lana, alta novedad, a precios su-1 ^ de A\CaZar >' Lar£che se está 
mámente barato., donde el acre- i ° r ^ n i " n d o una '^port nte parfr 
da simmtanea que probablemente 
se celebrará el sábado en el Ccsi-
no Español de esa p e z?. 
Huelga decir toma parte acti-
va el campeón de este juego se-
ñor Rodríguez Lasala. 
• « « 
En cemisien del servicio ma -
ehó a Larache el alférez de Infin-
j tería y ayudante d- pieza don Fe-
i Upe Gallardo. 
ditado cortador de la Casa estará 
ala disposición de la clientela, 
garant:zándo!€s corte y 1 echuras 
muy esmeradas 
En Reclame : el traje sobre me-
dida 143 pesetas. 
La Cordobesa 
Taller de ebanister ía y carpin-
tería en general, de Baldomc-
ro Mellado Calvez. 
Especialidad e n muebles 
de lujo. 
Dormitorio y comedor de ma-
dera de haya, ambos desde 
mil pesetas. Puertas inte-
riores de pino rojo, desde 28 
pesetas el metro cuadrado. 
Se facilitan presupuestos para 
toda clase de obras de car-
pinter ía . 
Pa o a plazos y al contado 
Calle del Consulado 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Doctor Ortega 
Especialista en garganta, 
nariz y oídos. 
Consulta diaria de 3 a 6. 
PLZÍ del Teatro. 
buen material: tres secciones dia-; Ley de Reclutamiento, a las 11 
rías, y como se pedía, la primera a! de Iá m a ñ a n a se verif icará en-
las seis de la tarde. | el Local de la Junta de Servi-
. Ni por esa; el público continúa í CÍoS Municipales la clasifica-
tan retraído que la Empresa ha te 
nido que tomar esa determinación 
ción y declaración de soldados 
para el reemplazo del corrien-
Casino Militar de Cla-
ses de Segunda Cate-
gor ía de Alcazarquivir 
Para asuntos de suetmotido 
, estuvo en esta el capataz técnico 
No habiendo aparecido hasta de ias Electr£S don Anton¡o Dor-
en contra de su voluntad y en de- ite a ñ o ' debiendo represen-
fensa de sus intereses. jtados Por Sl,s Padres' tutores 
n i . . . ! o algún individuo de su familia Claro que este retraimiento ha • , , i ! j 1 \ . . ,os q116 no puedan cencumr 
de ser resultado de la crisis que' . ~ , , 
, . por los motivos quesenalm los padecemos, porque publico nay y . 
en abundancia. 
La nota saliente del día es la 
próxima marcha de nuestro ascen-
dido cónsul. 
No f e habla de otra cosa y to-
dos lamentan su mancha. 
Es natural que así sea y que su 
traslado se sienta y se note. 
Nos habíamos acostumbrado de 
tal forma a este hombre tan ena-
morado de Alcázar, que no con-
cebimos esta población sin que a 
ella este íntimamente ligado e' 
nombre de den Isidro de las Ca-
gigas. 
Durante algún tiempo no po 
dremos acostumbrarnos a no ver 
le entre nosotros. 
Instintiv mente pasaremos por 
las obras que tiene en construc-
ción y nos cree-emos encentrarlo 
allí dando ace t das disposiciones 
Ferrocarril de Larache-Alcáz 
Servicio combinado con ol Ferroo8rril¡TáDger-Fe2 
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casos segundo y cuarto del ar-
tículo expresado. 
Se recue^d i a los referidos 
mozos, a sus padres o tutores 
la obl igación que tienen de a!e 
gar en el indicado acto todos 
los motivos que tuviesen para 
ser excluidos del servicio müi -
tar o prór rogas de primera cla-
se, ádvi r t iéndoies que no se rá 
atendida ninguna exg 'us ión o ' 
prór roga que siendo conocidas Sal^a Ufaría de Alcázar para 
por los interesados no se ale- Teffer, Muires y Mexerah a las 
guen en dicho acto y si no con-1 „ J i ~ , o 
. . . " Q de la mañana v a las 2 
cutren a él seles clasif icará de y * 
prófugos. de la tarde. 
Alcazarquivir 23 de Febrero Regreso para Ak:'zaa de los 
la fecha, el poseedor de la pape-
leta con el numeio premiado en 
el sorteo verificado en esta Socie 
dad el Domingo de Piñata para 
el Mantón de Manila, se pone en 
conocimiento del público en ge-
neral, que se concede un plazo 
improrogable hasta el 25 de Mar-
zo, quedando el Mantón a benefi-
cio de la Socie Jad. 
La papeleta premiada corres-
ponde al número 596, y sólo se 
entregará el Mantón de Manila, 
al que presente dicha papeleta. 
LA DIRECTIVA 
Sei vicio de camione-
tas para pasajeros 
DE J U A N LOPEZ 
de 1929 
El Con ' í l Presidente, ISI 
DRO DE LAS C A C I C A S . 
Antonio Balboa 
Proveedor del Ejército 
Almacén de comestibles, vinos y* 
i 
licores. 
Especialidad en chacinas y otros | 
artículos de procedencia cfjpaño'a ! 
Envío a domicilio. 
Despacho Central: Plaza del 
| irdin de ia Paz. 
Sucursal: Calle de la Iglesia 
ALCAZARQUÍVIK 
mencionados sitios a la 
misma hora. 
Despacho de billetes en esta 
p l a Z r » : Agencia deles autos 
<Clievio et>, j u n t o al 
Circulo Mercanti1. 
Miguel Alcaide 
de la Oüva 
Abogado del Ilustre Colegio de SeYilla 
y de los Tríbunáles de España 
en i í M í f i o s 
Consulta de 4 a 6 
Barrio Escnña 
Frente al Juzgado 
NOTA.—Sa expenden billetes <le ;tía y vuelta $ xtrs todos !as estaciones, vs.'sdsrcs por tlncQ fecha y ehono» 
ara ln,30 y 80 tíajes, valede*"» ^orS^eOy 9? \ as resp íctlvarr.ente, utiHtablrs por 'jna o vaMes peraonat fndJs-
ntamente asi como bi'.íetcs deSb 1 drttuacfiki, peiradnGÜ •seintranafcfíbleí vgí>dero» ncr i , 3y !2 taeeea, 
E! tren número I I , drculai os %ih "os y donstegoi, 
El tren niimcro 10, drca'a \o* d^ l no* y iuct.?-, 
Reservado p ; r a el automóvil "Gilroen". 
L a m i r c a d e auiiles vomon áv conocida y garantizada. 
Agente esclusivo para Lan che, Alcazarquivir y Arci la 
J o s é Escriñ J r á c h e t a . 
jSefacilitan catá logos , notas de precios y condición s de ver t; 
mido. 
Ayer tuvimos el g-u t̂o de salu-
dar en esta a nuestro estimado 
amigo el director de «El Popular» 
y vicepresidente de la Asociación 
de Periodistas den Mtguel Ama-
rio Peña. 
* * * 
También saludemos al presti-
gioso israelita de Larrche y vocal 
Je esi Junta d* Servicies Munici-
pales don Menage Abecasi-. 
» * * 
Hoy se espera en esti a r u s* 
tro cónsul interventor don Ls¡-
dro de las Cagiga?, de regr. so 
de la capital del Protectorado 
a donde fué el lunes par;; to-
mar posesión de su nuevo car-
go en dicha población. 
* k k 
Ha sido destinado al regi-
miento de Infantería de Córdo-
ba n ú m e r o 10, de guarnición 
en Granada, nue&tro buen ami* 
go el alférez de Regulares de 
Larache D» Francisco Fernán-
dez. 
A * * 
Terminadas las fiestas de 
Carnaval, lá directiva de la So-
ciedad Union Recreativa y De-
portiva se|propone dar gran i"1' 
pu'so al deporte del balompié. 
Como opoí tunamente anun 
ciamos, q u e d ó organizado el 
equipo y diariamente vienen 
teniendo entrenv mienio p31-0 
hacer una escogida selección 
de buenos jugadores. 
También rm icha por buen 
camino la adquisición ce un 
campo en propiedad. 
* *« 
La viuda de nuestro antig»0 
ámigo D». Francisco Ri iz ^ir* 
tudes. (q. e. p. d.) ha i n ^ M 0 
un coc.u itón kiosco para la ven 
ta de tabacos en la avenida de 
S i J i ^ í l B u j k b , frente ai - tl 
Hotel. 
Er. dicho kiosco, que ya 
ha abieito al püb ico, adeu1^ 
de tabuco, t i ne a la venta p*' 
Delirio, úti les dv eÑcritoiio J 
seliov de C ) r r c o s encargan lo-
-; t m ^ é n d e lacrarlas c a r ^ 
Buen negoc o deseamos « 
e esp^tabl i viuda. 
arato 11 G s encontrará ndiclones en 6 0 Í A 
